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En la búsqueda de una mejora en la calidad de la enseñanza en un entorno cada vez más dominado por las 
nuevas tecnologías [1], nos encontramos con la existencia de estudios sobre evaluación de la calidad de la 
formación [2].  
El Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón está inmerso en el proyecto de implantar 
sistemas de gestión de calidad según las normas ISO 9000 en los centros formativos que imparten enseñanzas 
de Formación Profesional. El presente artículo se refiere al centro educativo I.E.S Sierra de Guara de Huesca, 
que está adherido al proyecto de gestión de calidad con objeto de incrementar los principios de calidad, 
diversidad y competitividad en la formación profesional. 
El centro educativo actualmente cumple la certificación en sistemas de gestión de calidad por la norma UNE 
EN ISO 9001:2008 [3], cuya certificación es validada anualmente de forma externa por AENOR mediante 
auditorías de seguimiento. El centro educativo ha sido ganador del primer premio “Marta Mata” a la calidad 
[4], lo que refleja las buenas prácticas y el esfuerzo compartido de la comunidad educativa.  
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO 
Una política de calidad determina marcar objetivos concretos, cumplir los procesos y procedimientos, y 
valorar la conformidad de las tareas realizadas. Las actuaciones que se desarrollan y mejoran en el centro 
formativo se focalizan en ofrecer una oferta variada de títulos orientados a la empleabilidad y a la formación a 
lo largo de la vida, disponer de una estructura organizativa adecuada, establecer sistemas de comunicación 
interna y externa, permitir la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías para el aprendizaje y crear 
un sistema de mejora continua a través de una valoración permanente y un seguimiento de sus resultados. 
El sistema de gestión de calidad identifica los procesos de las actividades que realizarán los actores de la 
comunidad educativa. Los procesos contienen una descripción de todas las tareas que son realizadas dentro del 
centro formativo. Además, para cada proceso, se establecen indicadores para su seguimiento, medición y 
mejora. Los procesos que hay concretados son los siguientes: 
 Planificación del servicio 
 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Organización del centro 
 Medición y mejora 
 Relación y comunicación con los clientes 
 Gestión económica y del mantenimiento 
 Recursos Humanos 
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No sólo se deja en manos de las auditorías externas la verificación del cumplimiento del sistema de gestión 
de la calidad, sino que adicionalmente se realizan las siguientes acciones: 
 Auditorías internas. 
 Seguimiento de los indicadores del sistema de calidad. 
 Medición de la satisfacción a través de encuestas. 
 Análisis de datos a partir de las memorias de los departamentos, los resultados de las auditorías internas 
y externas, y las encuestas. 
 Revisión por la dirección del centro del sistema de gestión de calidad. 
 
El sistema de gestión de calidad recoge la necesidad de una continua mejora y ampliación de los proyectos 
en los que el centro formativo participa. Por ello, por ejemplo, el departamento de informática está adherido al 
programa de formación eBox Academy para incorporar en el proceso de enseñanza herramientas novedosas de 
gran proyección en el área de implementación de servidores Linux en el mundo empresarial. 
El sistema de gestión de calidad obliga a que la información relacionada con el trabajo del departamento y 
del profesorado esté actualizada y disponible, para lo cual se utiliza un disco duro de red. Los documentos 
almacenados registran el seguimiento de las programaciones para indicar el cumplimiento o las contingencias 
de las programaciones iniciales, las actas de reunión de departamento, modelos de exámenes con solución, los 
cuadernos digitales del profesor, encuestas del curso pasado, programaciones didácticas, memorias de cursos 
anteriores, etc. 
El cuaderno de profesor está normalizado y aprobado por el centro educativo de forma que todos los 
profesores deben usar el mismo modelo de cuaderno, el cual está disponible en formato papel y digital. El 
cuaderno de profesor debe registrar toda la actividad docente, como las actividades prácticas realizadas, las 
faltas del alumnado y el registro  de las calificaciones obtenidas. 
Tras la evaluación inicial al inicio de curso, debe registrarse en el cuaderno del tutor aquellos casos 
detectados de necesidades especiales de aprendizaje. El cuaderno del tutor también se encuentra normalizado, 
y debe registrar información personal de cada alumno, entrevistas con alumnos y/o padres de alumnos, 
resultados de las evaluaciones, etc.  
HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CALIDAD 
Para la gestión administrativa del proceso de calidad se utiliza la herramienta IncaWeb [5] accesible a través 
de Internet. En la Figura 1 se puede ver una captura de pantalla en la que se está realizando una búsqueda de 
documentos de tipo “instrucción a procedimiento”. 
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Figura 1. Herramienta IncaWeb 
 
Desde esta herramienta, es posible acceder a toda la información y documentos relacionados con el proceso 
de gestión de la calidad, tales como el manual de calidad o los documentos y plantillas para uso del 
profesorado. IncaWeb clasifica los siguientes tipos de documentos principales: 
Instrucción a Procedimiento: En estos documentos se detalla cómo realizar o desarrollar  una función 
determinada. Por ejemplo, la función de tutor de un grupo, o la función del seguimiento del proceso de 
evaluación. 
Procedimiento: Estos documentos contienen los pasos para saber cómo hay que realizar una tarea concreta. 
Por ejemplo, la acogida de alumnos, cómo tramitar una reclamación, etc. 
Formato: Son documentos que contienen modelos de fichas a rellenar para registrar información. Por 
ejemplo, modelo de autorización paterna, modelo de acta de reuniones, etc. 
CONCLUSIONES 
Estar trabajando en un centro educativo que cumple la norma ISO EN 9001:2008 que estandariza el trabajo, 
los procedimientos y las tareas administrativas resulta enriquecedor para toda la comunidad educativa, 
incluyendo al profesorado. Tras un primer periodo de adaptación en un entorno de trabajo certificado en 
calidad, las actividades a realizar se tornan más fáciles, guiadas y estandarizadas. La implantación y 
continuación en un sistema de gestión de calidad ha repercutido en una mejora global de la calidad en la 
enseñanza tangible en el seguimiento de los indicadores de calidad establecidos en el propio manual de 
calidad. Como consecuencia, el centro educativo está inmerso en una política de mejora interna que obtiene 
resultados satisfactorios gracias a las mejoras implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ● 
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